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今
年
（
二
〇
〇
五
年
）
の
五
月
連
休
に
書
類
の
整
理
を
し
て
い
た
ら
、
関
敬
吾
先
生
・
鈴
木
棠
三
先
生
か
ら
の
書
簡
が
出
て
き
た
。
そ
れ
ら
を
読
み
返
し
て
い
る
う
ち
に
、
私
が
口
承
文
芸
調
査
に
関
わ
っ
て
五
〇
年
、
両
先
生
の
書
簡
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
こ
と
が
今
更
の
よ
う
に
思
い
起
こ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
　
関
先
生
の
『
日
本
昔
話
集
成
』
に
出
会
い
、
昔
話
が
学
問
に
な
る
こ
と
に
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
何
の
知
識
も
な
い
ま
ま
に
昔
話
の
調
査
を
始
め
た
。
後
に
鈴
木
先
生
の
『
故
事
こ
と
わ
ざ
辞
典
』『
こ
と
ば
遊
び
辞
典
』
に
触
発
さ
れ
、
こ
と
わ
ざ
・
な
ぞ
な
ぞ
・
俗
信
を
カ
ー
ド
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
に
編
ん
だ
本
『
青
森
県
昔
話
集
成
』
や
『
津
軽
こ
と
わ
ざ
辞
典
』『
青
森
県
な
ぞ
な
ぞ
集
』
は
両
先
生
の
模
倣
に
す
ぎ
な
い
。
　
地
方
に
は
同
学
の
先
輩
も
い
な
か
っ
た
の
で
本
だ
け
が
頼
り
だ
っ
た
。
思
い
あ
ま
っ
て
直
接
関
先
生
に
手
紙
で
教
え
を
乞
う
た
。
今
考
え
る
と
汗
顔
の
至
り
だ
が
、
先
生
は
無
学
な
地
方
の
青
年
に
も
懇
切
に
対
応
し
て
下
さ
っ
た
。
後
に
鈴
木
先
生
に
も
ご
指
導
を
頂
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
頃
は
暮
ら
し
に
余
裕
が
な
く
直
接
お
訪
ね
す
る
こ
と
も
叶
わ
な
か
っ
た
。
長
い
間
書
簡
だ
け
の
交
流
が
続
き
直
接
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、
鈴
木
先
生
と
は
一
九
七
二
年
に
鎌
倉
の
お
宅
を
訪
問
し
た
時
、
関
先
生
と
は
一
九
七
七
年
の
日
本
口
承
文
芸
学
会
設
立
大
会
の
席
上
で
あ
っ
た
。
　
往
復
書
簡
に
よ
る
師
弟
関
係
は
、
関
先
生
が
一
九
九
〇
年
に
鈴
木
先
生
が
一
九
九
二
年
に
亡
く
な
ら
れ
る
ま
で
続
い
た
。
特
異
な
ケ
ー
ス
で
は
あ
る
と
思
う
が
、
研
究
史
の
一
事
例
と
し
て
報
告
し
た
い
。
『
日
本
昔
話
集
成
』と
の
出
会
い
　
一
九
五
五
年
（
昭
和
三
〇
）
の
こ
と
、町
の
本
屋
の
棚
で
『
日
本
昔
話
集
成
』（
第
一
部 
動
物
昔
話
）
を
見
つ
け
た
。
日
本
各
地
の
昔
話
を
体
系
的
に
分
類
し
分
布
を
示
し
た
専
門
書
だ
っ
た
が
、
子
ど
も
に
語
る
昔
話
が
学
問
に
な
る
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
。
さ
っ
そ
く
買
い
求
め
て
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
読
ん
だ
。
　
図
書
館
も
な
い
田
舎
町
の
文
房
具
屋
を
か
ね
た
本
屋
に
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
専
門
書
が
配
本
さ
れ
た
の
か
今
で
も
不
思
議
に
思
っ
て
い
る
。『
日
本
昔
話
集
成
』
は
全
六
巻
、
一
冊
の
定
価
が
四
五
〇
円
か
ら
一
、
一
〇
〇
円
だ
っ
た
か
ら
月
給
七
、
〇
〇
〇
円
の
身
に
は
か
な
り
高
価
な
本
だ
っ
た
。
関
敬
吾
・
鈴
木
棠
三
両
先
生
の
書
簡
に
導
か
れ
て
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当
時
私
は
私
設
保
育
園
に
勤
め
、
町
の
下
宿
屋
暮
ら
し
を
し
て
い
た
。
同
居
人
に
は
独
身
の
中
学
校
・
高
校
の
教
師
や
会
社
員
、
冬
季
に
は
遠
距
離
通
学
の
高
校
生
も
泊
ま
っ
て
い
て
、
同
じ
食
卓
を
囲
ん
だ
。
た
ま
た
ま
相
席
の
高
校
国
語
教
師
の
野
呂
嘉
弘
さ
ん
が
、
國
學
院
大
學
で
牧
田
茂
先
生
に
民
俗
学
を
学
ん
だ
と
い
い
、
牧
田
先
生
の
近
著
『
生
活
の
古
典
』
を
読
む
よ
う
薦
め
ら
れ
た
。
牧
田
先
生
と
は
そ
の
後
学
会
で
知
遇
を
得
、
何
冊
か
著
書
を
頂
い
た
。
　
下
宿
で
は
女
子
高
生
か
ら
は
わ
ら
べ
う
た
を
、
宿
の
主
人
夫
婦
か
ら
は
昔
話
を
聞
い
た
。
今
で
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
が
、
下
宿
屋
は
知
ら
な
か
っ
た
人
々
が
共
同
生
活
を
す
る
場
で
あ
り
、
同
居
人
は
同
世
代
で
互
い
に
刺
激
し
あ
う
関
係
だ
っ
た
。
植
物
採
集
に
熱
中
し
て
い
た
高
校
教
師
や
理
科
の
中
学
教
師
か
ら
も
影
響
を
受
け
た
し
、
太
宰
治
の
作
品
を
読
む
会
や
、
津
軽
民
話
研
究
会
が
作
ら
れ
た
の
も
こ
の
下
宿
屋
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
下
宿
屋
文
化
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
身
近
に
あ
っ
た
昔
話
　
私
は
津
軽
の
稲
作
農
家
の
三
男
で
、
昔
話
が
い
つ
も
身
近
に
あ
っ
た
。
母
が
病
弱
だ
っ
た
た
め
祖
母
に
育
て
ら
れ
た
。
祖
母
は
学
校
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
文
字
は
読
め
な
か
っ
た
が
、
物
知
り
で
百
話
ク
ラ
ス
の
語
り
手
で
も
あ
っ
た
。
村
で
祝
言
や
葬
式
が
あ
れ
ば
料
理
頭
と
し
て
大
勢
の
女
性
を
使
い
、
メ
モ
す
る
こ
と
も
筆
算
す
る
こ
と
も
な
く
五
〇
人
以
上
の
客
膳
を
調
え
、
予
算
内
に
き
ち
ん
と
収
め
て
い
た
。
　
祖
母
は
毎
晩
の
よ
う
に
昔
話
を
語
っ
て
く
れ
た
。
夕
食
後
の
囲
炉
裏
端
や
寝
床
の
中
が
主
だ
っ
た
が
、
山
道
で
山
鳩
の
声
を
聞
く
と
「
山
鳩
不
孝
」
を
語
る
な
ど
、
折
に
触
れ
て
語
っ
て
く
れ
た
。
ま
た
、
山
に
行
く
と
き
葬
式
の
足
半
草
履
を
履
け
ば
蛇
に
噛
ま
れ
な
い
、
山
で
弁
当
を
食
べ
た
あ
と
は
箸
を
折
っ
て
棄
て
な
い
と
狐
に
化
か
さ
れ
る
な
ど
、
昔
か
ら
の
言
い
伝
え
を
大
切
に
守
っ
て
い
た
。
民
俗
に
対
す
る
関
心
は
こ
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た
と
思
っ
て
い
る
。
　
昔
話
絵
本
や
学
習
雑
誌
と
親
し
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
読
ん
だ
話
と
祖
母
か
ら
聞
い
た
話
の
筋
が
違
う
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
て
い
た
。
外
国
の
話
で
は
、『
小
学
生
全
集
』
で
ギ
リ
シ
ャ
神
話
や
、
一
九
四
二
年
に
出
征
し
た
次
兄
が
送
っ
て
く
れ
た
『
布
哇
の
民
話
』
を
読
ん
だ
。
真
珠
湾
攻
撃
の
明
く
る
年
だ
っ
た
が
敵
国
（
当
時
は
そ
う
呼
ん
で
い
た
）
の
本
が
ま
だ
売
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
　
東
京
で
働
い
た
あ
と
Ｕ
タ
ー
ン
し
保
育
園
に
勤
務
し
た
。
事
務
職
だ
っ
た
が
男
の
子
た
ち
に
つ
き
ま
と
わ
れ
自
由
遊
び
の
時
間
に
「
三
枚
の
お
札
」
を
語
っ
た
り
し
た
。
そ
の
う
ち
に
祖
母
か
ら
聞
い
た
昔
話
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
津
軽
民
話
研
究
会
の
頃
　
一
九
五
八
年
六
月
、国
語
教
師
の
野
呂
さ
ん
と
津
軽
民
話
研
究
会
を
発
足
さ
せ
た
。
自
転
車
で
郷
土
史
家
を
訪
ね
て
は
話
を
聞
い
た
。
元
小
学
校
長
が
多
か
っ
た
が
、
考
古
学
・
民
俗
学
・
植
物
学
な
ど
に
通
じ
て
い
た
。
植
物
採
集
で
知
ら
れ
る
斉
藤
廉
先
生
は
『
妖
怪
談
義
』
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
た
し
、『
亀
ヶ
岡
文
化
』
の
著
書
が
あ
る
佐
藤
公
知
先
生
は
「
民
俗
学
を
や
る
な
ら
『
津
軽
口
碑
集
』
を
読
み
な
さ
い
」
と
、
蔵
書
を
貸
し
て
下
さ
っ
た
。
郷
土
史
家
と
い
わ
れ
る
人
た
ち
は
民
俗
に
も
関
心
が
あ
り
当
時
出
版
さ
れ
た
本
を
き
ち
ん
と
読
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
　
最
初
の
民
俗
調
査
は
そ
の
年
の
夏
休
み
、
野
呂
さ
ん
と
二
人
で
県
境
を
め
ざ
し
て
秋
田
県
に
近
い
岩
崎
村
（
現
深
浦
町
）
に
出
か
け
た
。
汽
車
賃
の
工
面
も
や
っ
と
で
米
持
参
で
野
宿
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
南
端
の
木
蓮
寺
で
は
三
軒
が
細
々
と
沿
岸
漁
業
を
し
て
い
た
。
ま
だ
電
線
も
引
か
れ
て
い
ず
乾
電
池
で
ラ
ジ
オ
を
聞
い
て
い
た
。
一
軒
の
家
に
お
邪
魔
し
て
話
を
聞
い
た
後
、
囲
炉
裏
で
飯
を
炊
い
て
お
握
り
に
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
お
握
り
と
貰
っ
た
漬
け
物
を
夕
食
に
舟
小
屋
で
野
宿
す
る
つ
も
り
が
豪
雨
に
遭
い
、
ず
ぶ
濡
れ
で
深
夜
の
宿
屋
へ
駆
け
こ
ん
だ
。
二
人
の
有
り
金
を
掻
き
集
め
て
宿
代
を
支
払
っ
た
の
も
今
で
は
懐
か
し
い
思
い
出
で
あ
る
。
　
そ
の
後
野
呂
さ
ん
は
転
任
し
、
弘
前
大
学
生
の
久
保
孝
夫
さ
ん
が
加
わ
っ
た
。
久
保
さ
ん
は
函
館
市
出
身
だ
が
休
み
に
は
実
家
に
帰
ら
ず
、
私
の
下
宿
に
い
る
こ
と
が
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多
か
っ
た
。
私
が
勤
務
し
て
い
る
昼
間
、
彼
は
原
稿
の
浄
書
や
カ
ー
ド
書
き
を
し
、
休
日
や
夜
間
に
は
一
緒
に
近
く
の
村
へ
調
査
に
出
か
け
た
。
　
五
〇
年
前
の
調
査
事
情
は
今
と
は
大
き
く
異
な
る
。
コ
ピ
ー
機
も
パ
ソ
コ
ン
も
な
か
っ
た
し
、
テ
ー
プ
・
レ
コ
ー
ダ
ー
は
あ
っ
た
も
の
の
大
型
で
し
か
も
高
価
だ
っ
た
。
当
時
は
ま
だ
テ
レ
ビ
も
普
及
し
て
い
ず
、
村
人
は
方
言
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
か
ら
初
対
面
の
人
と
話
し
た
が
ら
な
か
っ
た
。
初
回
は
顔
つ
な
ぎ
程
度
で
、
二
回
目
か
ら
昔
話
を
聞
い
た
。
そ
れ
も
目
の
前
で
ノ
ー
ト
を
広
げ
る
こ
と
が
憚
ら
れ
、
話
は
記
憶
に
留
め
家
に
帰
っ
て
か
ら
急
い
で
要
点
を
メ
モ
し
、
そ
れ
を
後
で
文
章
化
し
て
い
た
。
無
意
識
の
う
ち
に
調
査
者
に
よ
っ
て
改
変
が
行
わ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
。
テ
ー
プ
録
音
を
そ
の
ま
ま
文
章
化
す
る
現
在
の
や
り
方
と
は
異
な
る
の
で
、
当
時
の
資
料
を
読
む
と
き
は
そ
の
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
　
本
や
資
料
は
借
り
て
き
て
必
要
な
部
分
を
書
き
写
し
た
。
近
く
に
図
書
館
も
な
か
っ
た
の
で
、
久
保
さ
ん
に
弘
前
市
立
図
書
館
や
青
森
県
立
図
書
館
で
筆
写
し
て
も
ら
っ
た
。
ま
だ
写
本
の
時
代
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
多
く
の
時
間
を
費
や
し
た
が
、
得
た
も
の
も
多
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
昔
話
調
査
で
録
音
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
カ
セ
ッ
ト
・
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
が
普
及
し
た
一
九
七
〇
年
頃
か
ら
で
あ
る
。
『
西
北
の
む
が
し
コ
』を
新
聞
連
載
　
一
九
六
〇
年
、
地
域
の
新
聞
『
青
森
民
友
』
か
ら
、
昔
話
を
連
載
し
て
く
れ
な
い
か
と
い
う
依
頼
が
あ
っ
た
。
こ
の
地
域
は
西
北
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
「
西
北
の
む
が
し
コ
」
と
題
し
三
月
か
ら
七
月
ま
で
一
〇
〇
回
続
い
た
。
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
三
枚
に
挿
絵
入
り
と
い
う
新
聞
小
説
の
形
式
だ
っ
た
。
調
査
で
集
め
た
も
の
、
私
が
子
ど
も
の
こ
ろ
聞
い
た
も
の
、『
津
軽
口
碑
集
』
に
文
語
体
で
記
録
さ
れ
た
も
の
を
選
ん
だ
。
職
安
勤
務
の
傍
ら
絵
を
描
い
て
い
る
二
一
歳
の
藤
田
健
次
さ
ん
が
挿
絵
担
当
だ
っ
た
。
彼
も
近
く
の
農
家
に
生
ま
れ
昔
話
の
中
で
育
っ
た
。
勤
め
を
終
え
る
と
私
の
下
宿
に
泊
ま
り
こ
ん
で
、
夜
が
更
け
る
ま
で
語
り
あ
っ
た
。
今
は
版
画
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。
　
連
載
が
終
わ
り
八
月
に
新
聞
社
が
本
に
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
昔
話
の
後
に
分
布
（
同
話
型
の
伝
承
地
・
資
料
名
な
ど
）
を
つ
け
た
の
は
、『
日
本
昔
話
集
成
』
か
ら
学
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
　
本
が
で
き
て
関
敬
吾
先
生
に
も
お
送
り
し
た
。
そ
し
て
思
い
が
け
ず
関
先
生
か
ら
返
書
を
頂
い
た
。（
書
簡
は
原
文
の
ま
ま
、以
下
同
じ
。〔　
〕
は
脱
字
を
補
足
し
た
）
前
略　
先
般
は
貴
著
「
西
北
の
む
が
し
こ
」
御
恵
送
い
た
だ
き
あ
り
が
た
く
御
礼
申
上
ま
す
。
売
文
的
民
話
流
行
の
際
、
こ
う
し
た
ま
じ
め
な
採
集
と
編
集
あ
り
が
た
く
拝
領
い
た
し
ま
し
た
。
文
献
目
録
な
ど
ま
こ
と
に
我
々
に
は
有
益
で
す
。
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
も
の
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
見
た
い
も
の
で
す
。
こ
の
夏
青
森
（
恐
山
）
に
旅
行
し
ま
し
た
が
お
目
に
か
か
れ
ず
残
念
で
し
た
。
お
礼
ま
で
。（
1
9
6
0
年
9
月
26
日
付
葉
書
）
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そ
の
後
、
先
生
か
ら
た
び
た
び
お
手
紙
を
頂
い
た
。
先
生
は
米
福
・
粟
福
な
ど
シ
ン
デ
レ
ラ
型
の
昔
話
の
研
究
を
さ
れ
て
い
て
、
関
係
資
料
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。
　
前
略　
ご
健
在
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
　
先
般
御
恵
送
い
た
だ
き
ま
し
て
「
西
北
の
昔
話
」
面
白
く
拝
見
し
て
お
り
ま
す
。
つ
き
ま
し
て
は
御
手
数
と
は
存
じ
ま
す
。
二
四
頁
の
「
米
福
」
の
話
は
稲
垣
村
、
木
造
町
の
二
つ
な
ら
べ
て
あ
る
よ
う
で
す
が
、
ど
こ
か
ら
ど
の
部
分
が
稲
垣
村
か
、
ま
た
木
造
町
の
も
の
か
、
御
知
ら
せ
い
た
だ
け
れ
ば
幸
と
存
じ
ま
す
。
多
く
は
栗
拾
い
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
話
で
は
祭
か
ら
は
じ
ま
っ
て
お
り
ま
す
が
。（
1
9
6
1
年
9
月
11
日
付
葉
書
）
　
御
手
紙
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
「
米
福
」
の
昔
話
を
ま
と
め
て
い
る
の
で
お
手
数
を
か
け
て
申
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
話
は
全
国
五
十
ば
か
り
採
集
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
ほ
ぼ
東
日
本
ば
か
り
で
す
。
　
大
体
つ
ぎ
の
よ
う
な
形
式
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
　
一
、
継
子
の
虐
待
。
二
、
栗
拾
い
、
継
子
は
破
れ
袋
、
糠
団
子
。
三
、
山
姥
も
し
く
は
山
姥
と
鬼
の
小
屋
に
泊
る
。
四
、
米
粟
つ
き
、
水
汲
み
、
糸
つ
む
ぎ
の
仕
事
。
援
助
者
、
雀
、
婆
、
坊
な
ど
。
五
、
継
子
の
祭
見
物
。
妹
、
若
者
に
継
子
が
発
見
さ
れ
る
。
六
、
殿
様
、
若
者
が
求
婚
。
七
、
継
母
は
妹
を
ほ
め
嫁
に
や
ら
う
と
す
る
が
継
子
が
も
ら
わ
れ
る
。
八
、
継
母
、
実
子
が
田
螺
に
な
る
。
貴
著
で
変
っ
て
い
る
点
は
、
祭
見
物
に
先
に
行
く
こ
と
（
木
造
）、
山
姥
の
小
屋
が
鬼
の
バ
ク
チ
に
変
っ
て
い
る
点（
稲
垣
）で
す
。
鬼
の
バ
ク
チ
は
普
通
、「
栗
拾
い
」
と
い
う
昔
話
の
後
半
と
結
合
し
、
妹
が
失
敗
す
る
と
い
〔
う
〕
こ
と
で
終
っ
て
い
る
。
　
一
、
そ
こ
で
稲
垣
の
話
で
は
、
二
四
頁
の
「
村
の
祭
の
日
…
」
以
下
二
五
頁
の
下
段
の
「
お
祭
に
行
く
こ
と
が
出
来
た
」
ま
で
が
、
二
七
頁
の
下
段
「
泣
き
な
が
ら
帰
っ
た
」
の
つ
ぎ
に
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
い
か
が
で
せ
う
か
。
　
二
、
二
六
頁
の
「
鬼
の
バ
ク
チ
」
が
稲
垣
、
木
造
の
両
方
と
も
入
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
結
婚
に
つ
づ
く
か
ど
う
か
。
　
以
上
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
り
ま
す
の
で
、
両
方
の
話
の
組
合
せ
を
詳
く
お
知
ら
せ
い
た
だ
け
れ
ば
幸
と
存
じ
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
青
森
県
で
は
「
米
福
」
の
話
が
三
戸
の
方
と
津
軽
の
方
と
で
は
構
造
に
相
違
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
文
化
的
に
相
違
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
、
貴
著
の
話
が
そ
の
中
間
に
あ
り
、
重
要
な
資
料
と
な
る
の
で
度
々
お
願
い
申
上
げ
る
次
第
で
す
。
な
ほ
人
類
学
の
結
果
か
ら
も
、
西
と
東
は
相
違
し
、
津
軽
の
昔
話
は
山
形
、
新
潟
に
む
し
ろ
同
じ
構
造
の
話
が
見
ら
れ
、
青
森
は
こ
の
意
味
で
こ
の
昔
話
の
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
場
所
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
米
福
粟
福
の
場
合
の
組
合
せ
も
地
域
に
よ
っ
て
の
ち
が
い
が
あ
り
、
語
り
手
が
勝
手
に
か
へ
た
の
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
な
ほ
鰺
ヶ
沢
の
御
採
集
も
崩
れ
て
い
て
も
結
構
で
す
か
ら
お
知
ら
関２　1960.9. 26　葉書裏
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せ
い
た
だ
け
ば
大
変
に
参
考
に
な
り
ま
す
。
　
以
上
重
ね
て
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
1
9
6
1
年
9
月
22
日
付
封
書
）
　
前
略
、
い
ろ
い
ろ
御
無
理
お
願
い
し
て
申
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
早
速
御
知
ら
せ
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
無
意
識
に
語
ら
れ
る
昔
話
が
生
活
相
の
相
違
と
ど
う
ち
が
う
か
と
い
う
こ
と
は
外
と
の
文
化
と
の
比
較
研
究
が
必
要
で
す
が
、
南
部
と
津
軽
で
現
在
も
な
ほ
大
き
く
文
化
が
相
違
し
て
い
る
こ
と
は
、
伝
統
的
文
化
の
根
強
が
う
か
が
わ
れ
、
大
変
に
参
考
に
な
り
ま
し
た
。
何
か
両
方
の
文
化
の
差
違
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
が
あ
っ
た
ら
、
お
知
ら
せ
い
た
だ
け
れ
ば
幸
と
存
じ
ま
す
。（
1
9
6
1
年
9
月
30
日
付
葉
書
）
『
青
森
県
昔
話
集
成
』の
企
て
　
一
九
六
五
年
、
青
森
県
児
童
文
学
研
究
会
の
北
彰
介
会
長
か
ら
「
既
刊
の
昔
話
集
が
入
手
で
き
な
い
な
の
で
、
会
員
の
た
め
に
復
刻
、
合
本
で
き
な
い
か
」
と
の
相
談
を
受
け
た
。
私
は
か
ね
て
か
ら
県
集
成
を
考
え
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
提
案
し
た
。
ま
だ
コ
ピ
ー
機
が
な
か
っ
た
の
で
会
員
が
昔
話
集
の
筆
写
を
し
、
私
が
編
集
を
、
北
さ
ん
が
出
版
を
担
当
す
る
こ
と
に
し
た
。
　
そ
れ
に
つ
い
て
関
先
生
に
ご
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
書
簡
を
頂
い
た
。
「
編
集
の
方
々
が
古
事
記
に
お
け
る
太
安
万
侶
の
役
割
を
」
と
あ
っ
た
の
に
び
っ
く
り
し
た
が
、
今
に
し
て
思
え
ば
先
生
の
『
日
本
昔
話
集
成
』
に
賭
け
た
自
負
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
　
御
書
面
あ
り
が
た
く
拝
見
い
た
し
ま
し
た
。
益
々
御
勉
強
の
由
大
慶
に
存
じ
ま
す
。
　
青
森
県
の
昔
話
の
集
大
成
の
御
計
画
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
有
益
な
企
て
で
双
手
を
あ
げ
て
賛
成
し
、
一
日
も
早
く
完
成
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
望
み
、
私
に
出
来
る
こ
と
な
ら
出
来
る
だ
け
の
こ
と
は
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
　
つ
き
ま
し
て
は
、
私
見
を
述
べ
る
こ
と
を
お
許
し
下
さ
い
。
御
参
考
に
な
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。
　
一
、
昔
話
は
古
事
記
現
代
版
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
原
典
が
し
っ
か
り
編
集
さ
れ
て
お
れ
ば
、
児
童
文
学
の
再
創
造
に
も
、
農
民
文
学
の
素
材
と
し
て
も
使
は
れ
ま
す
し
、
民
俗
学
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
最
近
流
行
の
民
話
は
と
き
と
し
て
は
児
童
文
学
で
も
な
し
、
そ
れ
か
と
い
っ
て
民
俗
学
的
に
利
用
で
き
る
も
の
は
大
変
少
な
く
、
わ
れ
わ
れ
は
と
き
ど
き
残
念
で
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
貴
下
の
御
手
紙
に
よ
る
と
、
民
俗
学
の
面
で
も
役
立
つ
よ
う
に
と
の
御
配
慮
、
大
変
有
益
な
こ
と
と
思
い
ま
す
。
　
さ
ら
に
、
青
森
は
日
本
文
化
の
北
限
で
あ
り
、
昔
話
が
集
大
成
さ
れ
た
場
合
に
は
、
青
森
県
の
文
化
的
地
位
の
研
究
に
、
ひ
い
て
は
日
本
の
昔
話
研
究
に
大
い
に
役
立
つ
と
思
は
れ
ま
す
。
　
昔
話
以
外
に
も
青
森
に
は
数
々
の
文
化
財
が
あ
り
、
将
来
そ
れ
ぞ
れ
集
大
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
場
合
、
昔
話
の
大
集
成
は
そ
の
一
環
と
し
て
青
森
文
化
研
究
の
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
来
ま
す
。
　
基
礎
資
料
が
出
版
さ
れ
て
あ
れ
ば
、
将
来
い
か
よ
う
に
も
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
目
前
の
利
益
を
犠
牲
に
さ
れ
た
御
計
画
に
心
か
ら
感
謝
し
ま
す
。
　
二
、
私
の
日
本
昔
話
集
成
に
し
た
が
っ
て
編
集
さ
れ
る
と
の
こ
と
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
で
は
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
多
々
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
御
承
知
の
上
御
利
用
下
さ
れ
ば
幸
で
す
。（
あ
れ
を
要
約
し
た
も
の
が
、
英
語
版
、
ド
イ
ツ
語
版
で
で
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。）
疑
問
が
あ
り
ま
し
た
ら
そ
の
都
度
御
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば
お
答
え
い
た
し
ま
す
。
　
な
ほ
最
初
に
例
文
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
も
の
は
青
森
ら
し
い
も
の
を
あ
げ
ら
れ
る
の
が
望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
。
　
三
、
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
も
の
は
│
大
部
分
は
青
森
出
身
の
方
で
も
あ
り
、
青
森
文
化
研
究
の
た
め
で
も
あ
り
、
ま
た
利
益
を
目
的
と
し
た
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
著
作
権
の
こ
と
は
し
ば
ら
く
お
い
て
、
御
了
解
を
求
め
ら
れ
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て
は
い
か
が
で
せ
う
か
。
　
四
、
記
録
さ
れ
る
場
合
に
採
集
地
名
、
語
り
手
の
性
別
、
年
令
、
職
業
な
ど
わ
か
っ
て
い
る
も
の
は
煩
雑
に
な
ら
な
い
限
り
御
考
慮
頂
け
れ
ば
幸
で
す
。
　
五
、
奥
南
新
報
に
出
た
も
の
│
私
は
新
聞
の
切
抜
を
し
ま
し
た
が
│
是
非
出
し
て
頂
き
た
い
。
│
実
は
あ
れ
だ
け
で
も
な
ん
と
か
な
ら
な
い
も
の
か
と
考
へ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
　
困
難
で
は
あ
り
ま
せ
う
が
、
日
本
文
化
研
究
の
た
め
折
角
御
尽
力
願
上
げ
ま
す
。
　
私
も
一
昨
年
か
ら
昨
年
ま
で
ド
イ
ツ
の
大
学
で
一
年
半
ば
か
り
日
本
民
俗
学
一
般
と
昔
話
の
講
義
に
行
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
日
本
の
昔
話
に
大
変
な
関
心
を
示
し
て
お
り
ま
す
。（
1
9
6
5
年
10
月
11
日
付
封
書
）
関３　1965.10.11　封書表
関５　1965.10.11　封書本文１
関４　1965.10.11　封書裏
　
御
手
紙
拝
見
い
た
し
ま
し
た
。
長
い
御
努
力
の
結
果
が
大
冊
と
な
っ
て
上
梓
せ
ら
れ
る
こ
と
の
喜
び
を
禁
じ
え
ま
せ
ん
。
青
森
県
の
文
化
財
の
保
存
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、
昔
話
研
究
、
民
俗
学
研
究
の
歴
史
に
貢
献
す
る
こ
と
大
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
ま
す
。
　
小
島
君
が
適
用
し
た
よ
う
な
方
法
で
）
1
（
な
さ
れ
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。
分
類
な
ど
完
全
に
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
小
生
の「
集
成
」
の
分
類
も
不
十
分
で
い
ま
全
体
に
わ
た
っ
て
検
討
し
て
お
り
ま
す
が
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
例
へ
ば
、
瓜
子
姫
は
、「
継
子
と
鳥
」「
継
子
と
笛
」
の
後
半
、「
鬼
婿
入
」（
奄
美
大
島
だ
け
伝
承
）
の
後
半
と
結
び
つ
い
て
一
つ
の
完
成
し
た
昔
話
と
な
り
ま
す
。
一
寸
法
師
、
桃
太
郎
は
お
そ
ら
く
八
股
の
大
蛇
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
せ
う
。
八
股
の
大
蛇
も
不
完
全
な
形
式
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
瓜
子
姫
、
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桃
太
郎
の
解
釈
も
大
き
く
改
訂
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
分
類
は
現
段
階
に
お
い
て
は
で
き
る
だ
け
類
似
し
た
も
の
を
並
べ
て
お
く
こ
と
が
、
検
索
に
便
利
で
、
ま
た
研
究
に
役
立
つ
と
思
い
ま
す
。
　
つ
ぎ
に
お
た
づ
ね
の
件
を
項
目
に
し
た
が
っ
て
お
答
へ
し
ま
す
。
　
一
、
補
遺
分
類
の
件
、
六
の
二
、
百
合
若
、
集
成
Ⅲ
八
五
六
。「
玉
の
み
の
女
」
「
天
の
庭
」
い
（
ま
）
現
在
奄
〔
美
〕
大
島
の
み
。
青
森
に
あ
っ
た
ら
知
ら
せ
て
下
さ
い
。「
生
き
返
っ
た
男
」（
六
五
四
）
は
、
魂
の
入
れ
代
っ
た
話
、
幽
霊
女
房
の
つ
ぎ
は
ど
う
で
す
か
。「
死
ん
だ
娘
」
も
奄
美
だ
け
で
す
。「
大
木
の
秘
密
」（
六
五
六
）「
木
霊
女
房
」
が
「
聴
耳
」
の
つ
ぎ
、「
物
言
ふ
魚
」「
水
蜘
蛛
」
も
動
物
昔
話
と
し
て
聴
耳
の
つ
ぎ
、「
長
良
の
人
柱
」
は
主
と
し
て
伝
説
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
い
ふ
の
で
、
別
あ
つ
か
い
に
し
て
お
い
た
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
　
二
、
継
子
譚
ハ
親
と
子
の
争
い
だ
け
で
な
く
、
少
年
少
女
と
怪
物
の
争
い
と
も
な
っ
て
い
ま
す
が
、
一
応
継
子
話
の
系
統
の
と
こ
ろ
に
お
い
た
方
が
便
利
だ
と
思
い
ま
す
。
　
三
、
山
姥
の
糸
車
、「
手
っ
き
り
姉
こ
」
の
一
六
三
頁
、
背
高
殿
の
中
に
こ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
あ
り
ま
す
。
猫
と
釜
蓋
も
同
系
統
で
す
。
　
四
、
鵠
ハ
鶉
（
ウ
ヅ
ラ
）
の
誤
植
　
五
、「
村
の
話
」
の
う
ち
、
私
の
「
集
成
」
か
ら
引
用
さ
れ
て
結
構
で
す
。
御
利
用
下
さ
い
。
　
六
、
文
献
か
ら
の
再
話
ハ
除
い
て
も
結
構
で
す
が
、
重
要
な
話
で
し
た
ら
文
献
が
明
確
な
ら
注
記
し
て
残
さ
れ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
採
集
地
、
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話
者
が
不
明
な
ら
除
く
方
が
、
理
論
的
に
一
貫
し
て
す
っ
き
り
す
る
で
せ
う
。
（
1
9
6
8
年
11
月
13
日
付
封
書
）
　
『
青
森
県
昔
話
集
成
』
上
巻
は
関
先
生
の
序
文
を
頂
い
て
、
一
九
七
一
年
に
青
森
県
児
童
文
学
研
究
会
か
ら
刊
行
し
た
。
先
生
は
そ
の
中
で
、
青
森
む
が
し
こ
と
の
出
会
い
は
「
村
の
話
」
の
切
り
抜
き
を
柳
田
國
男
先
生
か
ら
見
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
で
あ
る
と
し
、
さ
し
あ
た
り
二
つ
の
こ
と
を
期
待
す
る
。
第
一
に
、
県
の
東
西
の
話
に
相
違
が
あ
る
の
は
、
日
本
海
岸
と
太
平
洋
岸
を
た
ど
っ
て
北
上
し
た
の
で
は
な
い
か
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
差
異
が
生
ず
る
に
至
っ
た
か
。
第
二
は
、
マ
ー
ジ
ナ
ル
・
エ
リ
ア
の
問
題
で
あ
る
。
海
峡
が
昔
話
の
伝
播
に
ど
れ
だ
け
抵
抗
線
と
な
っ
て
い
る
か
。
ま
だ
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
と
述
べ
て
い
る
。
　
下
巻
の
編
集
は
難
航
し
関
先
生
か
ら
叱
咤
激
励
さ
れ
、
六
年
後
の
一
九
七
七
年
に
よ
う
や
く
刊
行
し
た
。
　
そ
の
后
、
御
壮
健
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
　
先
般
は「
昔
話
集
成
」（
上
）ご
恵
送
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
編
集
に
大
変
お
骨
が
折
れ
た
こ
と
が
、
読
ん
で
い
る
う
ち
に
判
り
ま
す
。
誰
か
や
る
べ
き
こ
と
を
骨
惜
し
み
な
く
遂
行
し
て
下
さ
っ
た
こ
と
を
心
か
ら
感
謝
い
た
し
ま
す
。
下
巻
が
早
く
出
来
る
こ
と
を
心
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。（
1
9
7
1
年
7
月
22
日
付
葉
書
）
　
老
人
大
学
の
受
講
生
に
よ
る
昔
話
発
表
を
一
冊
に
し
た『
木
造
町
の
む
が
し
コ
集
』
を
お
送
り
し
た
と
こ
ろ
、
語
り
手
に
な
る
べ
き
老
人
が
聞
き
手
に
な
る
こ
と
に
興
味
を
示
さ
れ
た
。
そ
れ
は
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
語
り
手
論
へ
の
関
心
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
先
日
は
「
木
造
町
の
む
が
し
コ
集
」
御
恵
送
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
本
書
編
集
の
目
的
は
長
寿
大
学
学
習
目
的
と
の
こ
と
。
こ
れ
ま
で
の
語
り
手
が
逆
に
聞
き
手
に
変
化
し
た
と
も
解
釈
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
反
応
は
い
か
が
で
せ
う
。
最
近
、
若
い
研
究
者
は
昔
話
の
語
り
手
聴
き
手
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
の
結
果
、
反
応
を
お
知
ら
せ
い
た
だ
け
れ
ば
幸
、
お
礼
か
た
が
た
お
願
い
ま
で
。（
1
9
8
4
年
８
月
22
日
付
葉
書
）
口
承
文
芸
学
会
設
立
大
会
　
一
九
七
七
年
（
昭
和
五
二
）
五
月
一
四
日
、
國
學
院
大
學
に
お
い
て
日
本
口
承
文
芸
学
会
設
立
大
会
が
開
か
れ
、
関
先
生
が
「
口
承
文
芸
の
諸
問
題
│
│
方
法
に
関
連
し
て
│
│
」
と
題
し
て
記
念
講
演
さ
れ
た
。
私
は
演
壇
の
前
に
座
っ
て
聞
い
た
。
私
に
と
っ
て
は
学
会
も
学
術
講
演
も
初
め
て
の
こ
と
で
新
鮮
だ
っ
た
。
　
関
先
生
は
初
代
会
長
に
選
出
さ
れ
た
。
懇
親
会
で
初
め
て
先
生
に
お
目
に
か
か
っ
た
。「
青
森
の
佐
々
木
で
す
」
と
ご
挨
拶
申
し
上
げ
る
と
、
す
ぐ
「
あ
あ
『
西
北
の
む
が
し
コ
』
の
…
…
」
と
返
さ
れ
、
し
ば
ら
く
懇
談
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
中
で
先
生
は
「
奥
南
新
報
の
村
の
話
だ
け
で
も
何
と
か
な
ら
な
い
か
」
と
言
わ
れ
た
。
私
に
は
全
く
見
通
し
も
立
た
な
い
の
で
、た
だ
「
考
え
て
み
ま
す
」
と
だ
け
答
え
た
。
隣
に
は
三
谷
栄
一
先
生
が
お
ら
れ
た
。
　
懇
親
会
の
席
で
野
村
純
一
、
武
田
正
、
阿
彦
周
宜
の
皆
さ
ん
と
出
会
っ
た
。
地
方
で
孤
立
し
て
い
る
私
に
と
っ
て
大
き
な
刺
激
で
あ
っ
た
。
県
史
叢
書
に「
村
の
話
」集
成
　
『
奥
南
新
報
』
に
一
九
二
九
年
か
ら
一
、
〇
三
三
回
連
載
さ
れ
た
「
村
の
話
」
は
、
聞
い
た
ま
ま
報
告
す
る
こ
と
を
求
め
た
投
書
欄
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
の
昔
話
を
整
理
分
類
し
、
柳
田
國
男
先
生
が
「
八
戸
地
方
の
昔
話
」
と
題
し
て
雑
誌
『
昔
話
研
究
』
誌
に
連
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
話
型
研
究
の
基
礎
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
関
先
生
は
『
昔
話
研
究
』
の
編
集
を
担
当
さ
れ
て
い
た
。
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私
は
『
日
本
昔
話
集
成
』
で
初
め
て
「
村
の
話
」
を
知
っ
た
。『
青
森
県
昔
話
集
成
』
編
集
の
際
は
人
手
も
予
算
も
な
く
、
先
生
の
お
許
し
を
得
て
『
日
本
昔
話
集
成
』
か
ら
孫
引
き
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
　
『
青
森
県
昔
話
集
成
』
が
機
縁
と
な
り
小
澤
俊
夫
先
生
に
誘
わ
れ
て
、
一
九
七
八
年
か
ら
『
日
本
昔
話
通
観
』
の
編
集
に
加
わ
っ
た
。
口
承
文
芸
学
会
で
関
先
生
に
お
会
い
し
た
ら
、「
今
、
何
を
し
て
い
る
の
か
」
と
尋
ね
ら
れ
た
の
で
、「
通
観
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
」
と
お
答
え
し
た
ら
、「
村
の
話
は
き
ち
ん
と
入
れ
て
ほ
し
い
。
必
要
な
ら
私
の
手
元
に
切
り
抜
き
が
あ
る
か
ら
」
と
仰
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
先
生
は
『
日
本
昔
話
集
成
』
を
大
幅
に
改
訂
し
た
『
日
本
昔
話
大
成
』
を
編
さ
ん
中
だ
っ
た
。
そ
の
頃
『
大
成
』
と
『
通
観
』
の
刊
行
が
同
時
進
行
中
で
、
両
者
が
張
り
あ
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、先
生
に
全
く
意
に
介
し
て
い
な
か
っ
た
。『
日
本
昔
話
通
観
』
（
青
森
）
編
集
に
あ
た
っ
て
は
八
戸
市
立
図
書
館
に
通
い
、
大
き
な
新
聞
綴
り
か
ら
一
人
で
コ
ピ
ー
を
と
っ
た
。
　
そ
れ
か
ら
「
村
の
話
」
の
出
版
を
考
え
た
が
、
資
料
が
膨
大
で
全
く
メ
ド
が
立
た
な
か
っ
た
。
　
一
九
九
六
年
か
ら
青
森
県
史
編
さ
ん
事
業
が
始
ま
り
、
小
池
淳
一
民
俗
部
会
長
の
提
案
に
よ
っ
て
『
奥
南
新
報
「
村
の
話
」
集
成
』
が
最
初
の
仕
事
と
な
り
、
五
人
の
チ
ー
ム
を
編
成
し
編
集
に
あ
た
っ
た
。
八
戸
市
立
図
書
館
所
蔵
の
『
奥
南
新
報
』
を
ベ
ー
ス
に
、仙
台
市
の
夏
堀
謹
二
郎
先
生
所
蔵
の
同
紙
と
「
村
の
話
」
の
切
り
抜
き
、
さ
ら
に
遠
野
市
立
図
書
館
所
蔵
の
関
敬
吾
資
料
「
村
の
話
」
切
り
抜
き
を
参
照
し
、
一
九
九
八
年
「
青
森
県
史
叢
書
」
上
下
二
冊
と
し
て
刊
行
で
き
た
。
関
先
生
か
ら
与
え
ら
れ
た
課
題
の
一
つ
を
や
っ
と
果
た
し
た
思
い
で
あ
る
。
『
こ
と
わ
ざ
集
』と『
な
ぞ
な
ぞ
集
』
　
昔
話
採
集
の
か
た
わ
ら
、
伝
説
・
こ
と
わ
ざ
・
な
ぞ
な
ぞ
・
俗
信
な
ど
を
片
っ
端
か
ら
カ
ー
ド
に
し
て
い
た
。
鈴
木
棠
三
先
生
の
『
故
事
こ
と
わ
ざ
辞
典
』
や
『
こ
と
ば
遊
び
辞
典
』
が
手
本
だ
っ
た
。
地
元
の
新
聞
に
連
載
し
て
い
た
「
津
軽
の
こ
と
わ
ざ
」
を
一
冊
に
し
よ
う
と
思
い
立
ち
、
そ
の
切
り
抜
き
を
鈴
木
先
生
に
お
送
り
し
、
序
文
を
お
書
き
頂
け
な
い
か
と
手
紙
を
差
し
上
げ
た
。
私
の
一
方
的
な
思
い
込
み
を
先
生
は
そ
れ
を
真
っ
正
面
か
ら
受
け
止
め
て
下
さ
っ
た
。
す
ぐ
に
返
事
を
頂
い
た
の
で
あ
る
。
　
拝
復　
初
め
て
御
意
を
得
ま
す
。
扨
先
日
は
御
労
作
「
津
軽
の
こ
と
わ
ざ
」
御
恵
送
に
与
り
ま
し
て
御
精
進
に
敬
服
い
た
し
ま
し
た
。
御
出
版
に
つ
き
私
の
よ
う
な
も
の
に
序
文
を
と
の
御
も
と
め
に
て
身
に
余
る
光
栄
で
す
。
何
か
書
い
て
お
送
り
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
只
今
ア
ル
バ
イ
ト
十
人
ほ
ど
に
協
力
し
て
も
ら
っ
て
進
行
中
の
仕
事
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
か
ら
頭
の
切
り
か
え
を
す
る
の
が
難
し
く
、
や
や
遅
く
な
り
そ
う
で
す
。
ぎ
り
ぎ
り
何
日
ご
ろ
ま
で
に
お
送
り
す
れ
ば
宜
し
き
や
、御
示
し
を
願
い
た
く
お
礼
旁
々
申
し
上
げ
ま
す
。
早
々
（
1
9
6
6
年
9
月
20
日
付
葉
書
）
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思
い
が
け
な
い
吉
報
に
喜
び
、「
一
一
月
初
め
ご
ろ
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
」
と
お
手
紙
を
差
し
上
げ
た
。
そ
し
て
、
約
束
通
り
速
達
便
で
序
文
が
届
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
本
は
一
九
六
七
年
、
青
森
県
児
童
文
学
研
究
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
　
拝
復　
御
丹
精
の
津
軽
こ
と
わ
ざ
辞
典
、
立
派
な
出
来
に
て
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。
拙
文
な
ど
は
ま
こ
と
に
無
く
も
が
な
の
感
が
あ
り
ま
す
。
津
軽
の
な
ん
じ
ょ
を
御
著
述
の
由
、
も
し
余
部
あ
ら
ば
一
部
お
頒
ち
下
さ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
は
御
礼
や
ら
お
祝
い
ま
で
。
敬
具
（
1
9
6
7
年
7
月
23
日
付
葉
書
）
　
先
生
は
地
方
の
小
さ
な
資
料
に
も
目
を
止
め
ら
れ
て
、『
津
軽
の
な
ん
じ
ょ
）
2
（
』『
青
森
小
ば
な
し
選
』
と
い
っ
た
も
の
ま
で
所
望
さ
れ
た
の
で
、
お
送
り
す
る
と
す
ぐ
に
感
想
を
書
い
て
下
さ
っ
た
。
　
残
暑
の
折
か
ら
お
元
気
で
御
精
進
の
事
と
存
じ
ま
す
。扨
、津
軽
の
な
ん
じ
ょ
頂
き
御
厚
礼
申
上
げ
ま
す
。
謎
の
分
類
は
斎
藤
氏
も
や
っ
て
い
ま
す
が
）
3
（
、
ど
う
も
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。
小
生
も
こ
と
ば
遊
び
辞
典
で
は
五
十
音
順
に
並
べ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
御
高
著
の
よ
う
に
答
え
の
品
名
を
分
類
す
る
の
が
一
番
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
こ
と
ば
遊
び
辞
典
で
は
古
典
の
ナ
ゾ
が
多
い
の
で
、
そ
う
も
行
か
な
い
処
が
あ
り
ま
し
た
が
、
お
礼
ま
で
。（
1
9
6
7
年
8
月
3
日
付
葉
書
）
　
ま
た
『
津
軽
の
な
ん
じ
ょ
』
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
一
九
七
一
年
に
青
森
県
文
芸
協
会
か
ら
『
青
森
県
な
ぞ
な
ぞ
集
』
を
刊
行
し
た
時
も
、
鈴
木
先
生
に
序
文
を
お
願
い
し
た
。
　
前
略　
遅
く
な
っ
て
済
み
ま
せ
ん
。
よ
ろ
し
く
御
判
読
下
さ
い
。
小
著
「
な
ぞ
の
研
究
」（
東
京
堂
版
）
を
差
上
げ
る
と
よ
い
の
で
す
が
、
手
本
に
な
く
残
念
で
す
。
こ
と
ば
遊
び
辞
典
よ
り
は
多
少
進
歩
し
、
や
や
整
理
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
読
ん
で
い
た
ゞ
け
れ
ば
幸
甚
で
す
。
　
　
御
健
勝
を
祈
り
ま
す
。
敬
具
（
1
9
7
1
年
5
月
31
日
付
封
書
）
　
な
ぞ
な
ぞ
集
、立
派
に
出
来
て
お
目
出
度
う
存
じ
ま
す
。
小
生
、対
馬
に
行
っ
て
居
て
お
礼
が
遅
れ
ま
し
た
。
今
度
の
旅
は
、
対
馬
の
神
道
と
い
う
書
物
を
こ
の
秋
に
出
す
た
め
で
す
が
、
実
に
楽
し
い
旅
で
し
た
。
な
ぞ
な
ぞ
集
、
余
部
が
あ
る
よ
う
で
し
た
ら
保
存
用
に
い
ま
一
部
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。
帰
宅
し
た
ば
か
り
で
落
ち
着
き
ま
せ
ん
の
で
、取
り
あ
え
ず
お
礼
の
み
。早
（々
1
9
7
1
年
6
月
23
日
付
葉
書
）
　
『
青
森
県
昔
話
集
成
』
上
巻
が
で
き
た
と
き
、
鈴
木
先
生
に
も
お
送
り
し
た
。
こ
の
こ
ろ
先
生
は
東
京
か
ら
鎌
倉
に
転
居
さ
れ
て
い
た
。
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先
日
は
昔
話
集
成
を
お
送
り
い
た
だ
き
御
厚
礼
申
上
げ
ま
す
。
ま
た
本
日
は
結
構
な
塗
物
を
頂
戴
し
て
恐
縮
し
て
い
ま
す
。
同
学
の
た
め
に
お
役
に
立
つ
な
ら
と
思
っ
て
蕪
文
を
草
し
た
の
み
で
す
の
で
、
お
礼
な
ど
考
え
て
も
居
ら
ず
、
却
っ
て
御
迷
惑
を
か
け
た
こ
と
ゝ
存
じ
ま
す
。
お
礼
申
上
げ
ま
す
。
先
達
の
対
馬
旅
行
は
と
て
も
楽
し
か
っ
た
の
で
、
年
末
か
年
始
に
は
沖
縄
へ
行
く
つ
も
り
で
す
。
御
地
へ
も
是
非
行
き
た
く
、
弘
前
の
小
野
病
院
に
は
知
り
合
い
が
居
り
ま
す
。
御
上
京
の
節
は
鎌
倉
へ
も
足
を
延
ば
し
て
下
さ
る
よ
う
、歓
迎
し
ま
す
。
早
々
（
1
9
7
1
年
6
月
30
日
付
葉
書
）
　
鈴
木
先
生
か
ら
の
お
誘
い
も
あ
り
翌
年
の
一
月
三
日
、
大
船
の
親
戚
宅
か
ら
お
電
話
し
て
鎌
倉
の
ご
自
宅
に
お
訪
ね
し
た
。
先
生
は
和
服
姿
で
バ
ス
停
ま
で
迎
え
に
出
て
く
だ
さ
っ
た
。
新
築
間
も
な
い
書
斎
や
書
庫
を
案
内
し
て
下
さ
っ
た
。
書
斎
に
は
机
が
離
れ
ば
な
れ
に
三
つ
置
い
て
あ
り
、
書
庫
に
は
電
動
式
書
架
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
。先
生
は
仕
事
を
切
り
替
え
る
た
び
に
机
を
移
動
す
る
の
だ
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
。
「
ど
う
し
て
辞
典
ば
か
り
作
ら
れ
る
の
で
す
か
」
と
の
愚
問
に
対
し
て
、「
自
分
が
使
う
た
め
だ
よ
。
資
料
だ
と
使
い
づ
ら
い
の
で
」
と
笑
っ
て
お
ら
れ
た
。
鈴
木
先
生
に
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
後
に
も
先
に
も
こ
の
時
だ
け
で
あ
る
。
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ご
ぶ
さ
た
し
ま
し
た
。津
軽
こ
と
わ
ざ
辞
典
改
版
が
出
来
、小
生
に
も
い
た
ゞ
き
御
厚
礼
申
上
げ
ま
す
。
本
を
出
し
た
ら
売
れ
る
に
越
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
同
慶
に
た
え
ま
せ
ん
。
な
お
同
じ
本
屋
で
小
ば
な
し
の
本
を
出
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
あ
っ
せ
ん
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
、
お
願
い
し
ま
す
。
　
私
は
明
日
の
飛
行
機
で
壱
岐
へ
行
き
ま
す
。
山
口
麻
太
郎
氏
の
著
作
集
を
出
版
す
る
件
で
、
先
日
か
ら
奔
走
し
て
い
ま
す
。
三
日
の
船
で
対
馬
へ
行
き
、
十
日
す
ぎ
に
帰
宅
の
予
定
で
す
。
こ
ん
ど
は
大
分
収
穫
が
あ
り
そ
う
で
す
。
先
日
来
対
馬
叢
書
と
い
う
の
を
企
劃
、
ま
ず
一
冊
出
た
の
で
あ
と
三
四
冊
年
内
に
出
し
ま
す
。（
1
9
7
2
年
7
月
3
日
付
葉
書
）
　
前
略　
ご
ぶ
さ
た
し
ま
し
た
。
青
森
小
ば
な
し
集
御
恵
送
を
賜
り
厚
く
御
礼
申
上
げ
ま
す
。
小
生
二
日
に
対
馬
へ
出
か
け
、
昨
十
八
日
に
帰
宅
し
ま
し
た
の
で
お
礼
が
お
く
れ
ま
し
た
。
対
馬
で
は
連
日
の
悪
天
候
で
し
た
が
、
文
献
の
コ
ピ
ー
毎
日
や
り
一
向
退
屈
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
か
な
り
収
穫
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
対
馬
叢
書
と
し
て
こ
れ
か
ら
続
々
出
し
て
行
く
つ
も
り
で
す
。
取
り
あ
え
ず
お
礼
ま
で
。
早
々
（
1
9
7
2
年
7
月
3
日
付
葉
書
）
　
ご
ぶ
さ
た
し
て
居
り
ま
す
。
年
内
余
日
無
く
な
り
ま
し
た
が
、
御
壮
健
で
ご
活
躍
の
事
、
大
慶
に
存
じ
上
げ
ま
す
。
本
日
は
昔
話
集
成
下
巻
お
送
り
い
た
だ
き
御
厚
礼
申
上
げ
ま
す
。
　
ご
苦
心
の
成
果
が
結
実
し
お
め
で
と
う
存
じ
ま
す
。
小
生
も
ボ
ツ
ボ
ツ
や
っ
て
い
ま
す
が
、
一
向
埒
が
あ
か
ず
、
そ
の
上
次
々
と
新
し
い
仕
事
を
持
ち
込
ま
れ
大
抵
は
断
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
ふ
え
て
行
き
ま
す
。
最
後
に
は
大
部
の
積
み
残
し
が
出
来
そ
う
で
す
。
お
礼
ま
で
、
取
敢
え
ず
申
し
上
げ
ま
し
た
。
お
大
事
に
。（
1
9
7
7
年
12
月
10
日
付
葉
書
）
　
鈴
木
先
生
は
ど
ん
な
小
さ
な
民
俗
資
料
に
も
関
心
を
寄
せ
て
お
ら
れ
た
。
書
名
が
わ
か
る
と
す
ぐ
に
求
め
て
こ
ら
れ
、
お
送
り
す
る
と
す
ぐ
に
感
想
や
意
見
を
寄
せ
て
下
さ
っ
た
。
次
の
書
簡
は
、
津
軽
こ
と
わ
ざ
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
と
、
語
源
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
後
者
は
、「
猿
蟹
合
戦
」
の
千
匹
猿
が
津
軽
で
は
エ
ン
ビ
ザ
ル
（
一
人
用
も
っ
こ
）
と
転
訛
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
私
の
書
い
た
文
章
に
つ
い
て
、
語
源
を
ご
教
示
下
さ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
ご
ぶ
さ
た
致
し
て
居
り
ま
す
、
お
元
気
で
す
か
、
津
軽
の
民
話
い
た
だ
き
御
礼
申
上
げ
ま
す
、「
年
寄
り
の
ぼ
ご
り
死
に
ぼ
ご
り
、
わ
ら
し
の
ぼ
ご
り
泣
ぎ
ぼ
ご
り
」
は
直
訳
す
る
と
ど
う
な
り
ま
す
か
、
エ
ン
ビ
は
語
源
と
し
て
は
エ
ブ
リ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
私
は
間
も
な
く
満
八
十
歳
に
な
り
ま
す
、
足
が
弱
っ
た
の
と
眼
が
か
す
む
以
外
は
ま
ず
健
康
で
目
下
原
稿
渡
し
済
み
の
著
書
が
四
冊
あ
り
ま
す
。
藤
岡
屋
日
記
の
覆
刻
は
十
巻
ま
で
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
が
、
あ
と
五
巻
ほ
ど
残
っ
て
居
り
、
他
に
総
索
引
の
仕
事
が
控
え
て
い
る
の
で
仲
々
怠
け
ら 鈴木６　1977.12.10　葉書裏
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不
一
（
1
9
9
1
年
10
月
7
日
付
葉
書
）
お
わ
り
に
　
大
学
教
育
も
受
け
ず
研
究
機
関
に
も
所
属
し
て
い
な
い
私
が
、
口
承
文
芸
に
五
〇
年
間
も
関
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
の
は
、
関
先
生
・
鈴
木
先
生
の
著
作
に
啓
発
さ
れ
、
手
紙
で
指
導
を
お
願
い
し
両
先
生
が
暖
か
く
導
い
て
下
さ
っ
た
お
陰
で
あ
る
。
　
今
回
、
報
告
の
機
会
を
与
え
て
下
っ
た
歴
博
の
皆
さ
ん
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
＊ 
本
稿
は
二
〇
〇
五
年
九
月
二
四
日
、
山
形
県
で
行
わ
れ
た
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
で
発
表
し
た
も
の
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
＊ 
文
中
の
敬
称
は
「
先
生
」
が
適
当
と
思
わ
れ
る
が
、
煩
瑣
に
わ
た
る
の
で
学
恩
を
受
け
た
大
先
輩
に
用
い
、
同
年
代
の
方
々
は
「
さ
ん
」
と
さ
せ
て
頂
い
た
。
註（1
）　
小
島
瓔
禮
『
神
奈
川
県
昔
話
集
』（
全
二
冊
、
一
九
六
七
・
一
九
六
八
年
、
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
）
（
2
）　
斎
藤
正
・
工
藤
祐
・
佐
々
木
達
司
編
『
津
軽
の
な
ん
じ
ょ
』
一
九
六
〇
年
、
津
軽
民
話
研
究
会
。
（
3
）　
斎
藤
吉
彦
「
津
軽
謎
々
の
分
類
」（『
民
族
』
四
│
二
）
一
九
二
九
年
。
場
所
明
示
型
、
時
間
明
示
型
、
地
名
謎
・
字
画
型
・
文
字
謎
・
思
わ
せ
ぶ
り
型
な
ど
内
容
を
一
三
に
分
類
し
た
試
案
。
参
考
文
献
関　
　
敬
吾　
一
九
五
〇　
『
日
本
昔
話
集
成
』
第
一
部　
動
物
昔
話　
角
川
書
店
鈴
木　
棠
三
・
広
田
栄
太
郎　
一
九
五
六　
『
故
事
こ
と
わ
ざ
辞
典
』
東
京
堂
出
版
鈴
木　
棠
三　
一
九
五
九　
『
こ
と
ば
あ
そ
び
辞
典
』
東
京
堂
佐
々
木
達
司　
一
九
七
一　
『
青
森
県
昔
話
集
成
』
上
巻　
青
森
県
児
童
文
学
研
究
会
青
森
県
環
境
衛
生
部
県
史
編
さ
ん
室　
一
九
八
八　
『
奥
南
新
報
「
村
の
話
」
集
成
』
上
・
下　
青
森
県
 
（
日
本
口
承
文
芸
学
会
会
員
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
研
究
協
力
者
）
 
（
二
〇
一
〇
年
七
月
二
六
日
受
付
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
三
〇
日
審
査
終
了
）
